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ProI. Dr. NICOLAE FLOROV.
CATP,VN CUVINTE INTRODUCTIVE
Am avut plicuta oeazie ln vara anului 1937 si cercetez
regiunea satului Copanca 9i voiu expune ln lucrarea de fafi
""r,rltutrl acestor 
cercetiri. Dar lnainte de a trece la acea-
sti expunere, tmi permit s5. fac chiar dela lnceput o mici
deviatrie dela subiect, pentru a spune cAteva cuvinte relativ
la ocazia, care mi-a prileiuit aceste cercetiri' E vorba de
studiile rnonografice organizate de trnstitutui Social Ro-
mAn, care a iuat initiativa de a executa ln cuprinsul lirii
cercetiri istorico-naturale, economice qi sociale, lixAnd tn
fiecare an anumite puncte ln Jari qi cercetandu-Ie. o ini4ia-
tivd. pe cAt de frumoasi, pe atAt si de utild, qi poate ci tn
momentul de fa$d" nici nu putern aprecia ln toat.{ puterea cu-
vAntului 9i tn toatd. misura roadele ei.
Intr'adevlr, se fixeazl ici'colo anumite cornune, 9i se
cerceteazd. La ce ne pot servi asemerrea cercetiri ?
Iatd. ce rispuns trebue si dim la aceasti lntrebare'
I)up[ ref,orma agrari din 1920, vechiul echiiibru in
viea{a eccnomici 9i mai cu seami ln vieafa agriccli s'a
modificat la noi ccnrpiecl, creindu-se baze noui penlru noul
echiliLrru. Ne gd.sim ln f,aze stabilirii acesl::i nou echiliL,r'-r"
Dar pentru a porni calea cea mai bun5, trebue si ne edi-
ficim asupra tendinlelor economice qi sociale, ce s'au creat
4
!n urma schimbS.rilor petrecute, si stabilim tendinfeie noui
create tn urrna relbrmei agrare, spre a gisi mijlocul cel rnai
a:apid, care si ne duci la noul echilibru.
$i pentru a atinge scopul, un singur mif loc existf,: a
cerceta, a studia realitatea, cici numai studiui ne poate
scoate la iveali tendinlele naturii pe de o parte, tendinlele
economico-sociale tn noui condiliuni de exploatare a acestei
uaturi, pe de alt5. parte, un studiu aminun{it f,icut din
toate aceste puncte de vedere. Daci pe vremuri asemeneil
studii tn Basarabia se f&ceau de citre Zemstv\, datele de
atunci nu le putem tbiosi actuaLrnente atdt pentru ci sunt
incomplete, cAt $i pentru ci nu corespund cu noua stare
r1e lucruri. Ce e de fdcut ? I)esigur ci e necesar a or-
,gar;iza acest studiu, dar a'l organiza pe o scard mare imediat
e greu tn condi{iile actuaie. $i atunci si facem ceeace este
posibil. Incercarea Institutuiui Sociai din acest punct de
vedere este bine veniti. Nu e un siudiu, care ficAndu-se
ln mod aminuntit, ar cuprinde tol pd"mintul rornAnesc"
E un studiu mai mult prealabil, de orient.rre generalS. L)ar
e mai rafional a lncepe cu un asemenea studiu geueral, in
scarl mai redusi; cici a organiza un studiu cornplet gi de'
taiiat in condifiunile de vieafd. ecouornico-sociali de aslizi,
nu tocmai stabilizate, poate ci nici n'ar avea rost. Deci ni se
impune calea de cercetdri de orientare. FixAnd puncte izo-
late ln diferite coliuri ale firii "si cercetAnd aceste puncte,ne formlm o concepfie; punAnd apoi tn legituri toate aceste
puncte izolate, avem astf.el o serie de repere, pe baza ci-
rora ne putem edifica asupra tendinfelor generale, pe care le
are l,ieata sociald. gi econornic5, introdusi fntr'o noul albie
de desvoltare.
Aceste repere surrt de o mare importanqd. gi e bine
si le stabiiim, si le avern ln mAn[ lnainte de a intra 1n-
tr'un studiu de statistici propriu zis' AvAnd ln tct cupriu-
sui !5.rii, ici*colo, puncte bine cercetate, si edificAnciu-ne adAnc
.lsupra acestor puncte, putem prinde firul general a1 vietrii'
OrientAndu-ne asupra 1or, ne putem fbrma o concepfie, si zi-
cern vaei, dar tctugi necesarS, 9i numai fiiud astfei inarmafi
putem apoi inireprinde qi studii sisteruatice, minugioase qi
5
executate dup,i uu program bine chibzuit 9i stabilii dupii
sugestiile trase din studii de orientare.
I)in acesl punct de vedere, inifiativa Institutului So-
cial Romin meriLd. toate elogiile, tot spri.iinul intelectualilor,
6i de aceea am finut si.-mi exprinr aci, sub forma aceasta
introductivd, Ia darea de seami asupra. cercet.{.rilor din Co-
pnnca, toati satisfacfia sufleteasci gi sd. elogiez cu toatd. dra-
gcstea aceastd. inifiativtr liumoasi.
Astfel lmi exprim aci dorinfa de a vedea cu tofii suc-
cesul cel mai Iarg ln activitatea acelui grup de intelectuali,
care s'au concentrat ln jurul [nstitutului Sccial in scopul de
mai sus qr rispunzAnd Ia apelul acestui lnstitut, cu atAta
dragoste i-au lmbriifigat ideia rodnicd..
COPANCA - SITUATIA GEOMORFOT,OGTCA.
Copanca se bucuri de o faimd. mare, care a provocat
chiar prilejrrl de a i se da glorioasa denumire ,,California
Ron.rAniei". Pornicultorii ne arat5. cntza acestei glorii. Ei
spun cd. 213 dh exportul total al f,ructelor din fard. vine din
regiunea Copanca-Chilcani-Talmaz; ei spun ci un ha. de
livadd. ln plini fructificare poate produce ln regiunea acea-
sta 35-38 mii kgr. de fructe 1). Statul, avAnd aci 1715 ha.
poate ridica deci, lntr'un an piin de rod, tiO-65 milioane
kgr. fructe; iar firanii ln tot cuprinsul bd.lfii avAnd 3285 ha.
au posibilitatea sd. recolteze Ll}-120 milioane kgr. (gridinile
din balta Copanca au o extindere de cca. 5000 ha.) Este
intr'adevir o regiune, care meriti gloria, pe care o are
firl exagerare.
Ca poziEie geograficd, regiunea Copanca prezinti un
colX de pimAnt, lnclegtat inbre Nistru qi afluentul siu Botna,
qi cu particularitifi, care, ln marea majoritate, se datoresc
tocmai acestei ageziri geografice. Vom examina profilul topo-
grafic transversal lntre Botna qi Nistru.
1) Inlormatiile mi'au fost date de cdtre D-l Radu, administratorul




Aci anexez hartl regiunii pe care arn intocmit-o, f,oio-
sindu-mi de diferite hirfi, ,.i mai cu seami de harta 1242.00C,
verificAnd gi completAnd lnsii datele hipsornetrice din aceas-
td. harti cu datele obfinute cu aneroidul. Aceastl cornple-
tare este abso!ut necesard, cici tocm:i pentru regiunea
noastrd qi ln deosebi pentru satul Copanca avem tn hirfiie
existente foarte pufiue cur'be de nivel (in sat chiar de loc).
Desigur ci utilizAnd indicafiile aueroiduiui, nu putem pre-
tinde o precizie prea mare i totugi harta, lntocmiii de raine,
redd" 'oine realitatea. Toate curbele le-am calcu]at tn metri,
irducindu-le la niveiul lierii Negre, iar refeaua coordonate-
ior am construit-o dupi sistemui Bcnne, catrculAndu-o pe me-
ridianul care lntretaie regiunea studiatd. exact la jurrritate, gi
anurne pe rneridianrtl 27016' trrst Faris, 6i pe paralela, 46c'44'.
I)eci, este o harti originalS pentru regiunea Copanca.
ExaminAnd profilul trans"..'ersal, vedem cd. lunca -Xlot-
nei se gisegte la 10 m. deasupra nivelului i:rlrii. Apoi in
direcgia spre Copau.ca terenul se urci foarte rapid, forrnAnd
o panti abrupti, r,Ar:tul dealului avAnd aititudinea maximi
de 160 m. Aci avem o platformS. veche, ce se extinde pa-
ralel cu valea Botnei lntre Chilcaui 9i Plop-$tiubei, aproape
cL1 o suprafafd, pland, sau pe alocuri pufin ondulatd..
Platforma aceasta Xnaltd. este un adevlrat monument al
naturii, un rronument glorios al regiunii. Mii de ani a stat
acest mcnument neclintit 9i nemodif,icat in situaiia lui pri-
mordiald, fiind rnartor al tuturor fazelor din era glaciald, 9i
ai tuturor fazelor din vieafa Nistrului. Nistrul, lmpreuni cu
afluentul siu Botna, a ros mii de ani piatforma aceasta din
ambele pdrfi, surpAnd-o. In urma acestei eroziuni platf.orma
a pierdut mult din dimensiunile pe cari le avea, dar totugi
partea centrald. a plalformei, inima ei s'a pistrat intacti,
chiar dela lnceputui erei glaciale. F-iind expusd. ln timpul
erei glaciaie vAnturilor-fcjnuri, cari biteau din Nord-Esl,
tmbogifite 1o praf fin din pd.rfile nor.dice ale Europei, s'a
depus pe suprafafa platformei Copanca un strat gros de acest
praf fin (loess). Astfel, platforma Ccpanca este un ,,martor
ocular" al ceior pe.trecute ln era giaciali, un monument eloc-
vent, care ne poate spune ln mod plastic despre erd, cici
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urmele erei le-a lnregistrat in structura sa interui' Aceasti
,structuri o ,re<le* dio urmitorul profil, pe care l-am-ficut
chiar la vArful ei ln punctul cel mai tnalt al platformei
(160 nr. d. n. m.): pe urr postament din epoca plioceni
.r,"* aci un depozit de loess cu urmltorul prolil (No' 508'
v. Pl. I, fig. 2 9i schiga cu sondaje) :
AdAncimea dela
suprafafi
A- 220 cm. Loess galben cu concrefiunr
de tipul ,beloglascau (dar
cu nucleul dur) qi vinigoare'
Loess de o culoare mai ln-
chisi, sol fosil (l).
Orizontul cu carbonafi al
solului fosil.
Acelagi sol; loessultnci este
compact.
Loessul deodatd devine gal-
ben, moale, foarte tiPic, sPre
adAncime luAnd culoarea cu
totul pa15 deschisi (culoarea
l6mAei).
Acelagi loess, dar cu limbi
de loess mai rogcat (Pitrun-
deri din stratul de mai jos).
Deodatd loessul devine brun
roqcat. Sol fosil (II).
Acelag sol fosil, dar cu guvi-
!e degitiforme de loess galben.
I-oessul are o culoare cu
totul lnchis-roqcat5.
Loessul devine mai deschis,
dar are scurgeri de loess
roqcat din stratul precedent.
Foarte multe concrefiuni.
Loess galben, cu scurgeri de
loess rogcat qi multe con-
crefiuni.
Loess galben, cu concrefiuni.
D 220- 280 It
280- 300





, 840- 880 1)
880- 920
920- 950




AdAncimea dela 1040-1140 cm. Loess tipic de culoare pald;,
suprafafS: scurgeri rare de loess roqcat.
,, L1,40-LL7A ,, In loess galben apar pete
rogcate.
,, t170-fl8} ,, Loessul deviue din ce in ce
mar lnchis.
u 7180-L22A ,, Pete roqcate tn loess se ln-
muifesc, 9i ln f,ine loessul
apd.ti culoarea tiPic brun-
roecatd.. Sol fcsil (III).
Din acest profil se vede, ci loessul de pe platforma
lnalti din Copanca este ccmpus din patru etaie, despd.rfite
unul de altul prin solul fosil respectiv. Toate detaliile ln
structura loessul..ri 9i solurilor fosile s'au pistrat aci perfect
de bine, ln formA tipici, dAnd posibilitate de a descifra tre-
cutul regiunii. ')
TraversAnd platforma, ne coborlrn apoi spre Valea Nis-
trului. Coborlrea se face pe o panti, care este terasatS, une-
ori terasele pistrAndu-se destul de biue, tn majoi:itatea ca-
zurilor lnsi fiind distruse rnai mult sau mai pufin, sau chiar
cornplet ln urnla eroziunii puternice din cuprinsul peri-
oadei giaciaie. Se poate spune ci aci avem de a face mai
degrabi cu un f'el de pseudo-terase qi reconstituirea lor cere
un studiu special, aminunfit gi extins gi p-^ malul stAng
al Nistrului. Totugi, bazAndu-ne pe acele cazuri, cAnd
urrnele de terase par si fie mai clare, putem prezenta urmi-
toarea schemi ln structura pantei, urmAnd desigur, ca cer-
cetdrile viitoare, pe care cred sd. le fac in mod amf,nunfit,
s'o verifice definitiv gi poate s'o mai completeze. In sche-
rna aceasta deosebim trei terase : terasa superioar5, mijlocie
qi inferioari. Le vom. examina pe scurt.
1) Exact acelagi prolil 1-am constatat qi pe platlorma de la Manzdr-
Tighina. In lucrarea mea ,Uber L6ssprolile in den Sieppen am Schwarzen,
Meer (Zeitschrilt ltir Gietscherkunde Bd. XV, 7927), am aritat, ci{ aceastl
structuri este inerenti tuturor stepelor noastre. Dupi concepfia, expusd in
aceasti lucrare, solurile losile corespund cu perioada, cAnd depunerea loe-
ssului a Iost intreruptd, gi cAnd astfel s'a putut desvolta fauna 9i {lora pe




Terasa superioard. Ea se gese$te cam pe Ia altitudinea
de 60-80 rn. Aga c1e exemplu, chiar deasupra satului Cc'-
nuo"", la ,.ltitudinea 60-?b rn. s'au pistrat ici-colo (ex' 1a
,ro"i) mici porfiuni plane de o mici extindere' acoperite cu
ioess; loessul este de o putere mici, ln el gisim rar prun-
rlis, iar la baza lui se afli nisipuri galbene cu prundig' IJue-
o"i n"""t" nisipuri cu prundiq atrundent iese chiar la supra-
fafd. (No. 451, schiga cu sondaje), servind de rocl mum[ pen-
tru sol. Unde terenul este erodat, prezentAndu-se sub forma
de panti rnai mult sau mai pufin abruptd, acolo se r.ede. une-
ori un loessoirl cu prunclig, \a bazd' avAnd nisipuri galbene
cu prundig (la adAncime de vre-o 2-3 m' dela suprafafi ;
No. +Zq). Lu fut, pe drumul dela Chiqcani spre Plop-$tiu-
t"i, 1. iistartr" d" t'"*'o 1-2 kilomebri dela marginea satului
Chi4".oi (No. sZs) la tniliirne de vre'o ?0-80 m' d' n' m'
;;; pretuLinde.ri i* "rp""taf5' prundig 
destul de abundent;
"oi*"i clinei d" ""p."*1ie 
a apelor Botna'Nistru a'And aci
cota de ?0-80 m' prorrdigt'l ti avem chiar 1a aceasti culme'
ea pretutindeoi fiiod prezentati de un ioessoid nisipos' In
line deasupra satului Talnraz, 1a altitudinea de 85 m' avern
o pituri i" lo".u de 5 rn' (loess i,5 m' apoi sol fosil t'5
*.'qi orizontul cu carbona{i a1 soiuiui fosil 2 m')' iar sut>
"i - oi"ip 
galben sLratificat cu prundig abundent de 4 m''
,.rrrnAnd *ni jou str:aturi puternice de grez foarte- cimentat'
l)eci, ei aci stratul cu prundig il avern la cota de ?5-80 m''Terasa 
mijlocie. Ea este agezati la altitudinea de 2A-
40 rn. Aci pe io"o"i plane avem o pituri de loess' uneorir
", ar*n "oiori 
fosile, la baza ctiruia gisirn nisip cr.r prundig'
Ar^ i; scndaiul No. 523, (v' Pl' I, fig' 3) p" care l-am.ficut
1u' *ltit,.,lirr"u de 30 fir' (aprc'ape de f'AntAna Popor')' aIn
constatat urm}torutr Profil:
AdAncimea dela O- 200 cm' Loess gatrben' cam nisipos"
suprafa{'' 
,rr- ,ro ,, Loessul capiti o culoare
inai lnchisi'
.. 2S0- 400 , Loess galbcn cu viniEoare'




AdAncimea dela 550- 580 cm. Loess de culoare galbenS.-
suprafafi: deschisi gi foarte bogat ln
CaCOa, care formeazd. in go-
lurile gi coridoarele de vi-
ermi un miceliu abundent
qi tipic. E orizontul cu car-
bonafi al solului fosil.
, 580- 650 , Loess nisipos.
,, 650 - 680 ,, Loessul devine roqcat ln -
chis. Sol fbsil.
, 680- 730 , Loess galben, tipic.
u 730- 750 ,, Lut fbarte nisipos, gaiben
cu carbonafi qi cu prundiq
abundent.
,, 750- 780 ,, Roca devine mai rogcati.
Deci, tn acest caz aven un profil de loess cu doui so-
luri fbsile, iar la baza loessului, Ia adAncime de 730 cm. (deci
Ia 23 m. deasupra nivelului Mirii) - un strat cu prundig
abundent. La fel ln tcati zona vecind cu Zagorna, dealun-
gul Vaii Leoanei, pAnd. la altitudinea de 40 m. pretutindeni
avem acelagi prundiq abundent chiar la suprafafa terenului.
$i mai puternic este desvoltat acest nisip cu prundiq la co-
ta tntre 20-40 rn. deasupra nivelului mirii ln zona Chit-
cani, partea sudici 9i Sud-EsticI (drumul din lunca Nistru-
lui spre Chitcani, a.rAnd Zagorna tn stAnga); aci, urcAn-
du-ne din lunca Nistrului spre cimitirul Chifcani, apoi chiar
pAntr la ministirea Chifcani (deci in cupriusul alritudinilor
de 20-40 m.) pretutindeni avem la suprafa!5 un strat pu-
ternic de nisip cu pietrig, care serverrte de roci mumi a so-
lului.
Terasa inferioard, Ea s'a format la altitudinea de t0-tZ
m. d. n, m. Revirsarile actuaie ale Nistrului insi au dis-
trus-o mai mult sau mai pufin, depunAnd un nd"mol puter-
nic, din care se formeazi solul actual din vestita lunci a
Nistrului. Aci dau cAteva sondaje, pe cari le-am ficut ln
cuprinsul acestei terase 9i cari ne limuresc starea de iuc-
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0- 150 cm. Lut de culoarea galbenS.
150- 200
lnchis5, compact, dela 100
cm. in jos aproape negru gi
fird carbonafi.
,, Lut galben, I-ird. carbonati
ln roci, dar uneori mici con-
cre{iuni izolate de CaCOa.
Apoi pete de ocru, cari cu
adAncime se tnmulfesc.
,, Acelagi lut, concrefiuni de
CaCOa, pete de ocru; Pe-
tele negre se inmul{esc din
ce ln ce.
,, Acelasi lut, face ef'ervescenfi
pretutindeni; fbarte multe
pete de ocru, vinete gi negre.
, Lut nisipos cu aceleagi sim-
ptome.
, Acelaqi lut, dar petele sunt
atAt de abundente, lncAt lu-
tul se transformi treptat ln
hleiu. Apa. Efervescenfi.
,. Hleiu nisipos, compact, foar-
te alcalin. Efervescen{i.
,, Hleiu cu prundig qi scoici.
,, Nisip albastru cu prundiq
abundent 1).
, Nisip a1b (fd.rn prundig).




















1) IncepAnd cu acest strat, descrierea o dau dupE inlormafiile, procu-
rate dela lucritorli, cari au construit ldntAna atteziand, Iar dela supraiafd
gi pind la acest strat sondaiul l-am i5cut personal.
t2
Adancimea dela 2400-2600 cm. piatrd. moatre cu scoici abun-
'""1'."' 
ffi-;:ffi I ililf;iii'*"]"scoici 
rare'
, 32A0_3400 , Rocd. albd, nisipoasi.
,, 3400-3500 , Piatri dr.rrd..
:; :333_i133 ; E5::"";:lliti Api ascen
dent{ cu hidrogen sulfurat.
,, 44A0 n piatrd. durd..
Astfel avem aci sub lut gi hleiu un strat puternic de
nisip cu prrindig dela ind.lfimea g m. d" n. o.,. pAo6 la ind.l_
trimea de 12 rn. deasupra nivelului Mirii.
la sondajui No. 480, lingd. lacul Ezeru (altitudinea 10
m,) sub hleiu, la adancime de 1-2 nr" avem hreiu uisipos cu
prundiq.
In sondaiui No, 425, pe care i-arn fd.cut ra altitudinea
22 m. Ia varful u,ui marnelon, agezat pe terasa inundabild.
a Nistrului, gi de origina ciruia voiu vorbi mai jos, avem
urmitoml profil:
AdAncirnea dela 0* ZSA cm. Nisip argilos.
suprafa{d.: 250- 500 ,1 Nisip galben cu carbona;i,
structura pufin ioessoidd..
,, 500_ 600 ,, Acelagi nisip pufin roqcat.
,, 600_ gtlC ,, Acelagi nisip cu carbona{i,
pufin rnai lnchis.
900-1000 ,, Nisip galben, cu carbonafi,
prundig foarte rar.: l?Bl:ii?l : i',::,T:,"1..tx;f,nxb,,,,a",,t
Nisip.
Astfel aci sub movila de rrisip lncepe stratul cu prun-
diq la lnilfimea de tr1 rn. daasupra nivelului Mdrii.
Este interesant, cd. pe drumui dela Tighina spre Had-
iimus, ldngi Nistru (No. 555 si 556) la in,iitrimea de tt_t2
m. deasupra niveluJui Merii Negre am gdsit la suprafafd.
l3
un lehm cu prundiq 9i sub el la adAncime de 1'2 m' loess
chiar destul de tipic cu crotovine qi concreliuni sub forrla
de ,,belogiascau. Astfel toate aceste profile nescot ]a ivealS"
influenfa ridicS.rii nivelului }Aarii Negre in ultima fazd asu-
pra regiunii luncii, aceasta din urmi schimb&ndu-gi treptat
situagia sa fat,i de Nistru; tntr'adevd.r, ea a trecut dela faza
cAnd se gisea numai in bS.taia vAnturilor:, ce depuneau
loess 1), fiind tn af-ard. de zona rer'&rsirilor fluviului, \a faza'
tralsformlrii in terasi (albia maiori a Nistrului de pe atunci)
gi apci ln lunca actuali a Nistrului, fazeie acestea concor-
dAnd cu ridicarea treptatf, a nivelului MIrii Negre'
H.lrta ::egiunii ne scoate qi ea tn relief lncd un moment
geo-rnorfoiogic de o mare importanfi' StuCiindu-o, ,vedern
oA plutf"t*a, de care am vorbit mai s-rs, forrnAnd clina r1e
separa{ie intre apele Nistru]ui qi Botnei, este puternic ero'
ciatd. ciin anrbele pirfi, ast{el lncAt panta ei risiriteani,
precum gi cea apusean;i este cu totul abrupti ("" Pl' Ii, fig;
1 si 2)" Ne vom opri la panta risiriteani' Ea prezinti ma-
iul drept al Nistrului, cal:e pe vremuri se scurgea pe o'
alti albie, decAt cea actual5.. Albia aceasta veche s'a pis-
trat gi pin[ in prezeut la poalele pantei, popula{ia local5"
dAndu-i denumirea de ,Nistrul mortu (v. PI. III qi IV)')' O
prrtem urmi.ri dealungui satului Copanca chiar pAnI ia
punctul de contopire cu ,,Nistrul viu" - actuala alhie a
Nistrului, care contopire in partea nordici se face tn drep-
tul localitiiii ,,Coroamna", lAngi vechiul ,Pod plutitor(,-
pe Nistru viu (poclut actuahnenLe distrus). Astfel Nistrul
pe vremuri scurgAndu-se pe aceasti albie veche, ficea ln
dreptul satutrui Copauca o cotituri pronunfati, luAnd apoi
tot aga de brusc direcfia spre Riisdrit citre satul Talmaz.
IXalul drept al acestei albii vechi este lnalt, abrupt, lntre
1) $i nisipuri zburdtoare (v. mai ios explicafiile cu privire la rname--
tronul de nisip Cremenciuc'
2) In rrnele locuri, aceasti albie a Nistrului mort, este complect uscati
(v. Pl.ill, IiE.1) cnteodatd chiar Iundul ei serveqte drept drum de exploa'
iur" (r,. Pl.III, Iig. 2).ln alte locuri albia este plin6 cu api (v' Pl' IV,iig'1)
sau lundul ei formeazd. o miagtiux presdrata cu vefetafia respectiva (v" Pl"'
IV, f'9. 2).
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Copanca gi Talmaz, avAnd forma de potcoavd, repetAnd deci
aceeaqi formd de potcoavd. a Nistrului mort. Important este
'cd. acelaqi caracter, de mai inalt qi abrupt se menfine 5i mai
departe, adicd. la sud de Talmaz, 9i chiar pAn;{ la lirnanul
Nistrului friri nici o excepfie. Malul stAng lnsii al Nistrului
(maiul ucrainean al Nistrului viu), din contra, este domol
''(v. schifa valea Nistrului intre Tighina si Marea Neagrl).
Aceasti structurS. a rnalurilor o infelegem ln lumina legii
Babinett-Baer, care ne spune, ci ln emisfera noastri flu-
viile cu direcfia meridionaid. se abat spre dreapta, formAnd
.din dreapta un mal abrupt qi lnalt, iar din stAnga- un mal
lent. AplicAnd aceastd. iege la cazul Nistrului (zona inf'e-
rioard.), morfologia regiunii lqi g,isegte explicafia sa. Lunca
veche a Nistrului era cea actuald, 9i apoi Nistrul s'a depla-
'sat treptat spre dreapta, ajungAnd pAnE la Coparrca, fbr-
mAndu-gi o noui luncd. (actualul ,,Nistru mort"), care se lo-
veqte ln malul drept, qi ld.sAnd din stAnga zona luncii.
Mai tArziu lnsd. a urmat o noui mutare a Nistruiui
spre stAnga, astfel fluviul revenind la vechea lui matci.
"I'{utarea aceasta este recentd, a avut loc in veacul trecut.
Cum se explicd acest fenomen i' r)
Explicafia vom gisi-o ln acelaqi studiu al geo-morfb-
logiei. Schitra regiunii ne aratd. ci dealungul malului ucrai-
neao avem mai multe albii vechi, pd.risite, sau umplute cu
apd. qi astd.zi. I-Jnele din aceste din urmi au un caracter
'de mici aflluenfi, ca de ex. Crasna, Corotnaia, Turunciuc.
Nistrul viu, ln partea lui, ce se gisegte ln faqa satului Co-
panca, este trecut qi acum ln unele hd.rtri (harta 1:42.C00)
"sub numele de Turunciuc 2). Tocmai acest ,,Turunciuc" a gi
1; In iurul chestiunii s'au creat Iel de fel de legende din cari eea
'mai lrecventd este cum ci un preot din Slobozia-- satul de pe malul ucrai-
nean - a Idcut in gridina sa un ganf spre a aduce apa din Nistru ln gre-'diua sa pentru udarea pomilor, ganful provocAnd mutarea Nistrului Legenda
poate are Ei un sAmbure de adevdr, dar interpretarea, ce i se dd, desigur
.ei este exagferati, cdci procedeul, aplicat de preot, daci a avut loc, era
numai un imbold pentru lenomeo, 9i nu insigi cauza.
2) Nu trebue eonfundat cu acel Turunciuc, care incepe dela Nistru
prin bifurcare in apropiere de satul ucraineao Ciobruci, contopindu-se mai
.ios cu Crasnaia: la lel nu trebue confundat cu acel afluent al Nistrului
IJ
acaparat apa Nistrului, fiind vechea albie a NisLrului. Fe-
nomenul uu trebue si ne surprindS, cici: c) vechea albie
s'a pistrat perfect de bine, dupi ce Nistrul a pirf,sit'o, de-
p)asAndu-se spre dreapta in virtutea legii Baer; 6) reveni'
rea Nistrului 1a vechea albie s'a putut inf'i-ptui cu aLAt mai
ugor, cu cAt l.Jistrul a devenit un fluviu cu o inclinare slal-,i
a patului, aslFel lncAt cedeazi lmprejurdrilor ]a cel mai mic
obsLacol; curgAnd leneg, el se ,povidegte(, uqor riticind
in tre do ud rn a I uri.
In general vorbind, putem spune ci faza rle vieafd, ln
care actuaimente a lntrat i\tristrui l), este de acea natr:ri, incAt
asernenea oscila{iuni pot Iua naqtere cu o uqurinfi uimitoare.
Voi da cAteva exernple :
Aqa, dupi alipirea Basarabiei la Fatria"MumS, deci
acunl 2A arri, o fd.gie de teren dealungul Nistr:ului, de o
laqime de 20 m., a llost ciefrigafd. de citre autoritifile rnili-
tare. Din harta f'.lcuti actualmeute de citre adrrinistrafia
silvici Talmaz, se r.ede c{ aceasti zonf, delrigati astizi ln
uneie iocuri chiar i s'a dublat I5|imea, iar tn alte locuri s'a
micqorat 9i chiar uneorr a dispdrut cornplet toatd zona de-
friqatd, fiind complet distrus[ ln urrna eroziunii qi deplasirii
Nisllului spre dreapta. Un alt exemplu: cotui Nrslrului
,,Gidran" (tn apropiere de 'I'almaz) acum 40 ani avea lntre
aripele rneandrei sale o distanfi de 40 m. Astizi dislanla
aceasta este numai de 20 m. gi daci procesul va coit-
oare in apropiere dc satul ucrainean Nevertailovca poarti gi el nurncla 'fu-
rueciuc Ei se varsd in Ntstru prin lacul Beloie chiar in apropiere de li-
ilanul Nistrului. Este interesant ci toatd zona Nistrului intre satele ucrainene
Ciobruci-Glinoe-Corotnoe 9i satele basarabene Ciobruci-Risciiefi Prircarr
prezinta un tablou Seomorloiogiic ln totul asemdndtor cu cel din re6liunea
Copancei. Pe de o parte Nistrul iqi schimbi brusc direelia ldo{5 satr:1
ucraineau Ciobruci spre Sud-West, apoi lAnSi satul basarabean Ciobrucr
spre Sud Est, avdnd aci malul drept foarte inalt 9i abriipt gi ln fine in fa{a
satului Rdscdiefi spre Est, IicAnd aei mai rnulte cotituri pe teritoriul luncii ;
pe de altd parte malul ucrailean in aceiagi zood" loarte domol este br[zdat
..1e Turuuciuc-Crasnaia; incdt pare ci 9i aceastl zond. prezintd. condifiuni
iavorabile pentru mutarea Nistrului ca gi re$iunea Copanca, 9i deci pare c6:
nu este imposibil ca Si aci afluenfii Nistrului s5. acapareze, sd fure apele
,\istrului, impundndu-i, sd pirdseascd albia actuald $i mai jos de Copanca.
Dacd nu cumva tocmai ln acest scop de a opri mutarea Nistrului se lac pe
malul ucrainean niste lucriri de pietruire qi iutdrire a malului ? Lucririle se
jac in anumite prrncte, poate cele considerate mai sensibile in aceastd privinfd,
1) Vorbese de re{iunea inlerioard a Nistrului iadicd. reS, Tighina-limanJ,
r6
tinua gi mai departe tot aqa de puternic, nu este exclus, ca
intreg acest cot sd fie retezat complet gi trecut la partea
ucrainean5. fJneori este suficient a lnfinge cAfiva firuqi
in fundul fluviului lAngd mal, pentru ca imediat sd lnceapd
o puternici depuuere a nd.moiului ln spatele acestui gard
improvizat din {iru9i, formAndu-se gi crescAnd dela fund,"il
fluviului sub ochii noStri o noud. porfiune de teren, apa
lluviului fiind funpinsd. de aceast5 porfiune spre malul opus.
Un proprietar de pe malul Nistrului (in apropiere de cotul
Gidran), demonstrAudu-mi grd.dina sa, fini spunea : ,aci,
unde tn momentul de faf;i. noi std.m cu picioarele, acum 40
ani era apa Nistrului, se opreau vapoarele ; acum am gr5.-
dina aceasta frumoasi, pe care aul creat-o in timp de 40 ani
prin ,,sistemul cu fd.ru9i".
Toate aceste fapte denoti o anumitl faz| de vieafi, in
care a lntrat Nistrui ln aceastii zond, faza de altf'el manir'e-
stAndu-se chiar pAn,i la gura Nistrului, pAnd la liman, unde
Nistrul ln legituri cu ridicarea nivelului Mirii Negre, nu-gi
mai poabe adAnci albia, ci, din contra, sedimenteazi puternic
in ea materialul, pe care il transportS. Asrfel frind, limanul
este astdzi funpobmolit, partea lui nord-esticd. ajungAnd com-
plet umpluti cu sedimente ; iar partea nord-vesticd despiir-
gindu-se complet de cealalt5. printr'un grind puternic qi delta
Nistrului fiind lmpinsd. departe sub apa mirii 1).
Deci, maturul Nistru ,,se povidegte((, nu mai are rezis-
tenfa de altd. dat5, oscileazi cAnd la dreapta, cAnd la stAnga,
tArAndu-gi cu greutate materialul, ce-l confine. In urma aces-,
1) v Mehedinfl, Terra, pafl,293. D-l Dr. Gh. Ndstase intr'o lucrare
,,Vdile submariue ale Dundrii, CogAlnicului, Nrstrului 9i Niprului" aratd
in mod foarte documentat gi pebazadatelor batimetrice, cdvalea submarir[
a Nistrului se extinde .pe o distanfi de aproximativ 100 km. dela mal, pind
la izobata de 25 Iathorni" (pag 17).
La lel s'au petrecut lucrurile 9i cu viile din risdritul Dobro(ei. AEa,
dupd V. Mihailescu (v, ,Regiunea Techirghiolului") vdile acestea ,,chiar ln
ultima lor etapi sunt produsul erozirtnii quaterrrare repiementate de un nivel
de bazd,, care se alla eu cel pufin 100 m. mai ios, decdt azi Si la o depirtare
de cca, 100 krn. de fdrmul actual". Dupi C. Britescu (v. "Harta Seolopicd aRominiei") avem viile submarine ale Cogilnicului, Dunirii, ,prelunsindu-se
toate viile din Dobrogea rdsiriteani ln largul mirii". De asemenea dupi M.
David (v. ,,Lecfiuni de {eografie Lizicd" \ rAurile Dunirea, Nistrul au ,o con-
tinuare perlecti' pe lundul plat al mdrii, ceea ce inseamni, ci spa{iul pe
care ,,se urmiregte prelungiirea vdilor continentale, a lost odinioard o re-

































tei stiri de trucruri a gi luat nastere ,,tninunea" cu mutarea
Nistrului ln regiunea Copanca. I)ar dupi cum arrr spus, nu
ar fi de mirare, daci aga ceva s'ar ivi 9i in alLe locuri, clci
terenul pentru asemenea fenomene este pregitit prin forfa
lucrurilor 9i tn legituri cu faza actuali a viefii Nistrului.
Dupf, cum se vede din harta hipsometrici a regiunii'
panta apuscan5. a platformei Copanca (rnalul l3otnei) este qi
uu ubropta, inaitd, cici 9i Botna se supune ia aceeaqi lege
a lui Baer, surpAndu-gi malul siu drept (v' Pl' Ii, fig' 1 Si 2)'
SCLURILE REGIUNIT
Solurile regiuoii 1e vom examina dupi aceste elen:ente
principaie de relief, pe care IIi le-a stabilit studiul geo-mor-
fologic.
Solurile platfarmei si teraselor superiaare 9i miilacii
O scurti privire asupra h5.r{ii agrogeologice a regiunii,
dintr,o dati ne ias[ impresia ci chiar pe un mic teritoriu
a\rein un ccvor f,oarte impestri{at de soluri. Ca si ne orien-
L[m in aceasti repartizare a solurilor gi ln general tn originea
lor, trebue si ne dim seama de desvoltarea procesului agro-
geologic tn regiune chiar dela sfergitul epocii glaciale' Fe
scurt caracterizind aceasti desvoltare 1), constatem, ci re'
giunea noastre, lncepAnd cu depunerea ultimului etai de loess
(adicd cu sf,Argitul epocei glaciale), a trecut consecutiv prin
trei faze, deosebindu-se ete atAt prin starea climaterici, cAt
gi prin procesul agrogeologic. 1) Faza depunerii L:essului'
Era o fazi cu climi uscatd gi vegetafie cl'e semideqert; pro-
cesul de solificare se desvolta anevoie, cici era trnpiedecat
de vAnturile anticicionale, care aduceau necontenit qi depu'
1) Conceplia mea ln aceasti privin{5 este expusd ln luctdrile me'le;
l; Die Untersuchun$ der lossilen Boden als Methode zur Eriorschun( der
eifmatischen Phasen des Eiszeit (Uie Eiszeit, Zeitschrilt ftir all$emeine
Eiszeitforchung, Bd" IY,1927), Z) Zyklus der bodenbildeoden Prozesse in de,r
Iossilen l-ossboden der steppen arn schwarzen Meere (Addenda to Abs-




neau praful md.runt, formAnd etajul superior de loess i nu-
mesc aceastd fazl: faza de semideqert. 2) A doua fazi, cAnd
vAnlurile au lncetat, depunerea ]oessului s'a curmat gi pro-
cesul dn solificare a lnceput si se desvolte in conditriuni
normale. Stabilindu-se o climi gi o vegetafie de stepi, pro-
cesul acesta, natural, s'a desvoltat ln sensul formirii cer-
noziomului. In ace.rstd. faz6., toati regiunea noastrd. era
acoperitl cu un singur tip de sol - cernoziom, po:te pre-zentAnd mici variafii, ln ce priveqte confinutul in humus,
puterea, etc,, dar tabloul generai agrogeologic prezenta o
uniformitate completd.. Faza aceasta vom numi-o : faza de
stepi. 3) Faza a treia gi ultima, adici care continud. 9i pAni
ln prezent, este acea provocati de o mare schimbare a cii-
mei, 9i deci qi a vegetafiei: clima devenind mai umedd., a
lnceput pS.trunderea pd.durilor ln stepa Copancei ; iar in Ie.
giturd. cu aceast5. pd.trundere a inceput qi efectul ei agrogeo-
logic asupra cernoziomului. Cernoziomul, care este fiul ste-
pei, fiul florei ierboase, n'a mai putut rezista ln nouile con-
ditriuui, sub plduri; a lnceput sd. rnoard., se se modifice, sii
se degradeze, cd.pd.tAnd treptat lnsuqiri inerente solului de
pidure.
Aceasti ultimd. fazi pe care o numesc faza de silvo-
stepd., fiind ea cea actuali, ne vom opri Ia o caracterizare a
ei mai aminun{itd.
In ce priveqte procesul pitrunderii pddurii in stepi,
trebue sd. avem tn vedere, cd. pd.durea nu lntrd. tn stepd" de-
odati, deavalma, qi nu sub forura de masive mari; ci treptat,
parci cu chibzuiald., cu precaufie, parcd. sondAnd terenul qi
ocupAndu-l atunci cAnd este siguri de putin(a cuceririi. Ea
trimite inainte ,,echipe de recunoa$tere gi explorare", care
ocupl la lnceput rnici teritorii, fbrmAnd mici insule in stepi,
urmAnd apoi, ca teritoriile acestea mici sd, se rn5.reascd., fie
prin reproducere qi inmui{irea pionerilor venifi, fie prin veni-
rea ulterioari a tovardgilor. Echipele acestea preziiltd. airurnite
tipuri de asocia{iuni forestiere, cari, se schimbd. ln tirnp, pe
md.sura desvoltd.rii procesului. l)intAi se stabilesc asociafiu"
nile cari sunt rnai pufin preten{ioase, 1n ce privegte condi-


































un sol de tipul cernoziomului ; reprezentanfii cei mai tipici
ai acestor asociapiuni sunt Quercus pubescens, Rhus coti-
nus, 3n asociaf ie cu Cornus sanguinea, Crataegus, ulmus cam-
pestris, LI. scabra, apoi teiul, frasinul, etc. Pe m6.sura lnt5-
ririi acestor pioneri 9i degradd.rii cernoziomului, asociafia se
schimbd. venind alte esenfe cu Q. pedunculata, pAni chiar qi
asociafia cu Q. sessili{iora cu lnso(itorii respectivi. $i in fine,
degradarea cernoziornuiui ajungAnd la stadiile cele mai avan-
sate, asociafia forestierd. capdtd coloritul tipic cu predomi-
narea carpenului, iar daci permite clirna, qi a fagului.
Procesul de lmpidurire se desvolti deci treptat, tre-
cAnd prin mai multe etape r). $i cu cAt mai de vreme a in-
trat pidurea ln zona stepei, cu cAt ea, stabilindu-se pe cer-
noziom, a stat mai mult timp pe acest cernoziom, cu atet
cernoziomui va fi mai puternic degradat. Prin urmare, lntr'o
zoni de fosti stepd, ln care echilibrul de vegetafie de stepd.
s'a stricat, pitrunzind pidurea, vom gd.si foarte variate ti-
puri de sol. Aceste varietifi corespund cu mersul impidu-
ririi. Locugoml ocupat de pidure mai lnainte, astdzi ll vorn
constata cd este degradat mai puternic, iar ce1 ocupat mai
titrziu, va fi degradat mai pugin; ln fine, locurile pe cari
pd.durea a evitat sd. le ocupe, lgi vor pdsLra cernoziomul,
fbrmat in tazit de step5.
De aci vine caracterul impestrifat al solurilor din re-
giunile de silvostepi; cd.ci avem aci, ald.turi de cernoziom,
soluri degradate in diferite stadii de degradare. Studiind
regiuniie de silvostepd., am gisit posibil sd. deosebesc, atAt
pe baza morfologicS, cAt 9i chimici, cinci stadii de degra-
dare a cernoziomului, cari leagi foarte clar cernoziomul
addvilrat qi pur cu podzolui, provenit din degradarea cerno,
ziomului 2).
AplicAnd concepfia asupra silvostepei expusd. mai sus
la regiunea Copancei, putem constata c{ regiunea aceasts
l) v. in aceastd privinNi T. Sivulescur ,,Materiale pentru Flora Basa-
rabiei", A. Borza,,Cercetiri fitosociolo$ice asupra pddurilor basarabene" Ei
N. Ftrorov ,Die UntersuchuoS der lossilen Bdden als Methode zrr ErIcr-
schung der klirnatischen Phasen der Eiszeit".
e) Descrierea detailati a acestei scheme de ciasilicare a solurilor din
silv<istepi v. iucrarea mea; Degradarea cernaziomului in antestepS. Anua-
rul Inst. Geol. al RornAtiei, vol XL
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prezintd un caz chiar clasic pentru studierea unor aseme-
n3a regiuni ca regiunea de silvostep5. Avem aci un tipic
colg de silvostepi, coltrul fiicAnd parte diu toat5, silvostepa
basarabeanl, avem la Copanca o regiune, in care dislruge-
rea regimului de stepii s'a lnfiiptuit, degi procesul acesta tncd"
n'a a;'uns la stadii avansate, ci a atins abia stadiile lnce-
pitoare. $i aceasta se manifestd. atAt ln vegetafia regiunii, cat
qi ln caracterul acoperiguJui de sol. Dintr'un masiv destul
de mare de pidure, situat mai spre Sud de regiunea Co-
panca 1), au pitmns ln regiunea noastri pionerii tn procesul
lmpriduririi. Ca de obiceiu, drept c5"i de pitrundere au ser-
vit rApile cele mai mari, ceea ce este gi explicabil: Iupta,
pe care o duce pidurea pentru a cuceri pimAntul stepei,
este o lupti grea, crAnceni, qi piidurea reuqeqte numai atunci
cAnd dispune de condifiuni prielnice qi mai cu seami tn ce
privegte umiditatea solului. , Ori ln clima destul de uscatd.,
asemenea umiditate piidurea o giseqte mai pronunfatS. toc-
mai ln cuprinsul rApilor, ce au brd.zdat terenul regiunii, din
cari cele mai mari 9i adAnci sunt: Valea Leoanei, Valea Tar-
nei, Valea Costigei qi Valea Petrosului. Prin aceste rApi au
lnceput s5. p5.trund5. esenlele forestiere, extinzAndu-se apoi
tn unele locuri chiar pAnd. la vArful platformei Copanca.
Pe acest vArf g5.sim gi acum tocmai esenfele, cari totdeauna
joaci rolul pionerilor ca Quercus pubescens (Syn. Q. lanugi-
nosa) qi Rhus cotinus ln frunte, apoi [Jlmus campestris,
Cornus sanguinea, Rosa, Fraxinus excelsior, Fraxinus Pa1li-
sae, Crataegus, Quercus robur (9i forma pilosa Schur.) 2)
In regiuuea rApilor avem pe lAngd. Quercus pedunculata
(des) tn unele rApi chiar si Quercus sessiliflora Salisb. Aso-
ciafiile forestiere desvoltAndu-se qi pe platforma Copanca,
1) Masivul acesta ocupd toatl clina de separafie lntre Plop-$tiubei si
Leontina, extinzAodu-se pe vremuri mai spreSud de rAu[$tiubei chiarpAnd.
la Popovca, apoi Ermoclia gi contopindu-se,probabil, cu pddurile depe ge-
sul Copceac, din cari acum s'au pdstrat ici-colo mici resturi in vdile ce se
scurS ln Copceac.
2) Micul herbariu, cules ln regiune numai pentru orientare gienerald.
9i ln legdturl cu studiul solului, a fost determinat ln laboratorul D-lui pro-
Iesor Papp, de citre D-nii asistenfi M. Rivirut Si C. Burduja, cirora le
aduc aci mulfumirile mele.
2t
.au reugit si cucereasci o parte din acest platou, aiungAnd
pAnd la punctul de triangulatie (tnilfimea 160 m. d. o. ^.),iar mai departe spre Chigcani terenul a rimas tn posesia
wegetafiei de stepd. pAnd. ln prezent.
Desigur, ci a restabili ariile esenfelor forestiere numai
pe baza florei este greu, cici amestecul omului cu interesele
lui economice ln gospodiria naturii a modificat tabloul acesteia.
In schimb, averu 1a dispozifie alt criteriu, qi mai puternic
qi mai elocvent, cici omul nu-l poate modifica - criteriul
"agrogeologic. lJrmd.riud repartizarea solurilor ln regiune,
putem restabili aci, cu oarecare claritate, desvoltarea procesu-
lui de impidurire. Intr'adevd.r, harta solurilor ne confirmd.
urmitorul tablou: ln ce privegte versantuL risiritean, avern,
"dealungul rApilor, soluri provenite din degradarea cernozio-
mului. O puternici degradare constatdm, mai cu seami, in
Valea Petrosului (stadiul al III-lea qi chiar al IVJea de de-
gradare), adicd. ln rApile mai apropiate de masivul principal
forestier, ce se giseqte mai spre Sud de regiunea Copanca
qi dela care s'a extins pidurea gi ln zona Copanca. Dease-
rnenea in Valea Leoaoei (partea nordicil a regiunii Copanca,
mai depd.rtatii de masivul forestier) solurile sunt qi aci de-
gradate, degi mai slab (stadiul al Il-lea qi l). In jurul acestor
vd.i giisim, de obiceiu, faqii roai late sau mai lnguste de so.
luri degradate, al clror stadiu de degradare e mai pufin
avansat. In fine, pe platforma Copanca avem, tu partea ei
sudici, o mare f,iqie de sol ln stadiul II de degradare, care
fd.gie se extinde pe spinarea platformei. Partea sudicd. a plat-
formei este complet acoperitS. cu acest tip de sol; spre Nord
insd., ln apropiere de punctul de triangulafie de care am
vorbit mai sus, solurile acestea sunt tnlocuite cu soluri mai
pufin degradate (stadiul I), pentru ca apoi, mai spre Nord,
in direc{ia Chifcani, solurile degradate sd cedeze locui unui
cernoziom nedegradat qi puternic.
In ce priveqte versantul apusean al regiunii Copanca, gi
aci, ln general, avem aceeagi stare de lucruri: rApa mare
ce se scurge tn Botna (lAngd digul Botnei), cea dintAi a
acaparat pidurea, solurile aci ajungAnd la stadiul al trI-lea qi





foarte repede, incAt pe malul tnalt 9i abrupt al Botnei, pre
tutindeni, avem in definitiv soluri erodate ,si apropiate de
tipul de cernoziom.
Cernoziomrrl de pe platforrnd. este tipic desvoltat, con-
fine pAnd. la 50/o humus, uneori 9i mai mult 1). Pe panti,
procentul de humus scade gi unde panta este abrupti, cer-
noziomul lqi pierde treptat lnsugirile tipice ; procentul de
humus scade pAnd. la 20/s (uneori 9i mai pufin), puterea ori-
zonturilor se micaoreazi, structura granuloasi se pierde, car-
bona{ii ajung pAni la suprafafS. .Lste deci o varia(ie a cer-
noziomului, pe care am numit-o cernoziom erodat, qi care se
datoregte stirii de relief erodat. Acest cernoziom erodat il
avem atAt pe versantul apusean, dupd. cum am spus mai sus,.
cAt 9i pe cel rdsd.ritean. Pe cel risd.ritean, o fii.gie ingustd. de
cernoziom erodet se tntinde pe malul Nistrului (mort) de la
Talmaz pAnd. la Copanca, apoi spre Zagorta,luAnd aci o di-
rnensiune ln 159ime gi mai mare.
cAre,vn sucESTrI RELATIv LA BoNITAREA $r
EXPLOATAREA SOLURILOR REGIUNII
MAI SUS DESCRISE
l)escrierea solurilor de pe platfbrma Copanca 9i de pe
terasele ei superioari gi cea mijlocie doresc s'atnso{esc aci
de uneie sugestii qi indicafii agricole, pe cari Ie putem trage
din acest studi',r agrogeologic.
Problemele ce ni se impuu tn aceasti privinfd., ar fi
urmitoarele: care anume tip de sol, din cele constatate ln re-
giune, este de o importan{5. primordiali tn agriculturi, care
sol poate fi preferat celorlalte soluri, cum poate fi exploatat
cu un succes mai mare qi mai sigur, etc.
Asemenea chestiune m'a preocupat mereu qi mi preo-
cupi ln studiile mele asupra stepei qi silvostepei noastre, 9i
pe baza tuturor irnpresiilor gi observafiunilor pe cari le.ana
filcut ln toati zona stepelor Marii Negre, mi-am format o
1) Toate determioirile de humus au Iost ficute in laboratorr:i meu, de.



























concepiie, sau mai bine zis o schitrd. de concepfie, pe care o
voiu expune aci, ln mod succint.
Pirerea obignuiti qi pretutindeni rispAnditi este ci ste-
pele noastre igi datoresc bogigia lor agricoli cernoziomuiui,
$i intr'adev5.r, este un sol bogat, fertil, ln toati puterea cu-
vinlului. Fe de altl parte, insi, acest tip de sol are qi un mare
neajuns prin faptul ci este foarte sensibil la seceti' AvAnd
in vedere ci Ia noi clima nu e tocmai bogati ln precipitatiuni
5i ci perioadele de seceti sunt destul de frecvente in re-
giunile noastre, se explici uqor caztrrile destul de dese de
.orrrpro*itere a recoltei, cici tn mare parte se datoreqte
locmai aceluiagi cernoziom, care ln anii cu precipitafiuni
normaie ne asiguri o recoltd trmbelqugati, atAt de vestit5.
In aceasti stare de lucruri lns5, silvostepa introduce un pu'
ternic corectiv, care este creat tocmai ln leg5.turi cu proce-
sui de degradare a cernoziomului. Incontestabil ci procesutr
acesta pro,roa.i pierderea humusului gi in general pierderea
mai rnuitor substanfe nutritive, ceea ce nu poate si nuinflu-
enfeze asupra recoltei. Dar trebue si luim ln consideratie ci,
paralel cu aceasti pierrlere, care atinge mai cu seami ori'
zontul dela suprafafS, ln procesul degradirii cernoziomului
5i prin acest proces ir nagtere o schimbare ln repartizarea ln
profrl a suhstanfelor spilate de la suprafa{5, - o dif'eren-
liere noui a profilului in orizonturi, decAt acea din cerno-
ziom. I)in punct de vedere agricol o importanfi covArgitoare
o are acel orizortt, care prezinti o acumulare de RzOs 9i
P.'1Oo, orizontul brun rogcat. Acest orizont confine anumite
substanfe rflinerale intr'o fbrmi, care lipseqte tn cernoziom'
5i astfel conditriile de nutrire a plantei se schimbi cu desi-
virgire. Nu intrl in cadrul lucririi de fa{d. a expune toate
concluziile la cari am aiuns, studiind orizontul brun rogcat
al soluriior degradate'). Tin numai si subliniez qi faptul ci
lormarea orizontului brun roScat ln procesul degraciirii cer-
noziomului are rnari repercusiuni gi asupra regimului de api'
1) v. lucrarea *"u ,,Ubu" die Depradierunf des llschernosioms in den
'{'aidsteppen'. Anuar. Inst. Geol, Vol, XI, O serie de cercetdri experimen-
rale 9i analitice pe cari le-am intreprins actualmente in laboratorul meu,
irmlresc seopul de a deslugi procesul 5i pe aceasti cale'
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tn sol, fiind un orizont bogat tn coloide qi deci qi ln api de"
constitufie; deci se efectueazi ugor absorb;ia apei qi se cre-
eazi astfel un regim hidrotermic tn sol degradat, de aga na-
turi, lncAt aceste soluri se deosebesc de cernoziom foarte
puternic. Teoreticeqte priviud lucrurile qi luAnd ln conside--
rafie avantajele gi desalrantajele ce provin din degradarea
cernoziomului, trebue si ne aqteptdm ca stadiul de degra-
dare a cernoziomului, nu tocmai avansat, ar prezenta con-
diliile cele mai optime pentru agricultura roastri, fiind ci
ln asemenea stadiu, pe deoparte vom avea deja formarea ori-
zontului brun roqcat cu toate avantajele, pe cari le are, tn
general gi ln special ln ce privegte regimul de apd. qi rezis*
tenfa la seceti; iar pe de altd" parte qi pierderea substan-
{elor din orizontul dela suprafafii nu va atinge ln acest
stadiu tuci proporfii prea mari gi ddunitoare nutririi plantei-
Din punct de vedere al clasificafiei solurilor degradate,
pe care am propus-o pentru sih,ostepa noastre, asemenea
soluri corespund cu stadiul al treilea, qi mai cu seami cu
stadiul al doilea de degradare.
Aceasti concluzie teoretici am avut posibilitate s'o
controlez qi ln vieafa agricolS reali dela noi, studiind siivo-
stepa noastri timp de mai mulfi ani qi pot afirma ci, ln
aceste cilitorii prin stepa qi siivostepa din tntreaga regiune
a Mirii Negre, aproape n'am lntAlnit cazari, cari si-mi com-
bati concluzia teoretici de mai sus. CAnd ln asemenea cili-
torii lntram ln zonele ocupate de soluri degradate pAni la
stadiul II qi IlI, totdeauna am avut aceeaqi ocazie si verific
acele mari avantaje, pe cari asemenea soluri le pun la dispo-
zifia agrieulturii noastre. In deosebi aceasti impresie se re-
leva ln anii secetogi, cd.ci se vedea o mare deosebire dintre
zonele de cernoziom gi cele cu soluri degradate (st. II si IU).
In aceste din urmd., semindturile se prezentau, ln asemenea
ani, mai bine, reugind mai reult sau mai pufin a se lupta cu
seceta, pe cAnd lu zona de cernoziom, chiar din apropiere
recolta era poate complet compromisi. Convorbirile cu a-
gricultorii 'lmi confirmau mereu acelaqi lucru, aritAndu'mi
cd ravagiile secetei sunt mai pufin cunoscute acelora, cari
au de a face cu solurile degradate, de cari vorbesc. In Ba.-
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sarabia, iudeful Soroca, de ex'' bogat in asemenea 
soluri' este
mult mai bio" f""ii d" groziviile secetei' decAt 
judefele cu
predominarea cernoziomului'
Cu aceastd acazie fin si retrev qi alti iaturi relativ Ia
solurile tn discufie'-S;"i soluri' cari reac{ioneazi destul 
de
puternic 1a introdu""""u tngrigimintelor combinate' de 
fosfbr
iiurot. Astfei se poate aplica acest sistem.gi 
recompensa
pierderea substanleior nutritive' provocati de procesul 
de-
gradirii.
LuAnd toate aceste fapte ln considera;ie' putem zrce
ci solurile n"o''.J"-ii' degradarea cernoziornului 
qi cari
tn procesul a"g.rda"ii 
-rl'uo "depaqit stadiul al doilea si ai
treilea de degrada;;";*i un adevirat tezaur ln condi-
{iile noastre d. "gtiJolturn' 
Nu voiu exagera daci voiu
spune ci tocmai rEgiuoile cu asemenea soluri ne vor da te-
oi"li. cea mai solidd' pentru o agriculturi intensivi' ce se
trrt""rl""gte astizi 9i pe care o dorim' qi ci tocmar aseme-
nea regiuni o. p""'ioti p""tp""tive largi tn agricuituri'
Revenind la regiunea Copanca' vedem' ci solurile de
tipul acesta ocupi o *"'" suprafaf5' qi tocmai aceea' care
este favorabili pentru agriculture qi din- alt punct de ve-
dere : ocupi o *t . parte" din platforma' de care am vorbit
mai sus, cu supraf'ata plan5' Avem deci o fericiti combina-
qiune de i-p."jrtari flt'o"lrbil" t relief neted gi solul' unul
din cele bun" si mai rezistente la seceti 
I)'
Nu pot si nu fac aci qi o mici notd cu privire la fe-
lul cum este utilizati astizi la Copanca o parte din aceasti
platformi. Ea este plantati cu -salcAm' 
uneori cu stelar' a-
"."r" pf."tatii 
fd.Jni" "" r' cadrul 
marelui program de lm-
padori're a regiunii. Cred tnsi ci se face o greqali' ocupAn'
du-se asem"o"" t""itorii cu plantafii arborescente gi mai ales
r) Latura cu privire la seceti a lost observatd $i de f5ranii locali'
DiscutAnd cu ei cinid laceam sipdturile pe platfonna CoPanca, 
mi-au sPus
ei, in anii seceto$i, cum a fost aoul 1935, ei au ridicat de Pe Platlormh 
o re-
colta de 700 kg. la ha., pe cAnd in zona vecinS (cu cernoziom) 
recolta' in
anul acesta, a lost cu desivirsire compro
colta ajun{e la 1600 k(, la hectar'












cu esente ca salcemui. Regiunile acestea prezinti o bogifie
prea mare tocmai pentru agriculturii gi uu e ralional si le
d,im o alte lntrebuinfare. Impd.durirea regiunilor de silvo'
stepi, tn cari pidurile au fost def,rigate, unecri firi mili,
prezintS. o problemd. vasti, vitali, gi md.surile luate de stat
trn aceasti problern5, sunt foarte bine venite, cici privesc o
bogd.fie na{ioual5, mai lnainte chiar prea neglijatii. Astizi e
biue ci problerna acestor bogS.fii a fost imbrifigati qi diri-
jatl de stat. Dar cred cd. ln efectuarea programului de tm-
pidurire trebue si fie consultatS. qi agrogeologia, ca astf'el
sf, se evite erori de natura celor relevate mai sus. Nu e ra-
{ional ca soluriie ce prezinti o bogi{ie agricoli atAt de rnare,
sd. fie scoase din uzul agricol, cici se pierde o valoare atAt
de lnsernnati din tezaurul statului. Plauta{iile de salcAm se
pot face perfect de bine, ln cazul mogiei Copanca, in cu-
prinsul vd.ilor, ce brizdeazl versantele rAurilor Nistru qi
Botna gi sunt acoperite cu un cernoziom erodat (v. harta),
spd.lat qi con(inAnd o mici cantitate de humus. In privinfa
produc{iei agricole, acest cernoziom este foarte slab, reiieful
versantelor nefiind nici el prea potrivit pentru lucr.lri agri-
ccle; iar salcAmr.rl aci, pe costige uneori destul de abrupte,
s'ar desvolta bine, qi astf'el acestei regiuni, slabe pentru agri-
cu1turi, i s'ar da o buni lntrebuinfare.
LUNCA (BALTA) NISTRULUI $I SOLUL Ei.
Lunca Nistrului prezintl o suprafafJ. plan5. de peste
5000 ha. tn regiunile Capanca-Tatrmaz, 9i cca. 10.000 ha.
ln toat.l regiunea pAn5. la Chitcani, ficAnd la prinea veclere
iinpresia unui relief monoton gi de o nivelare compietd.
Totugi este ln realitate pufin concavi spre cer, astfel lncAt
aire o formi de covatS, marginile ei spre Nistrul viu gi spre
Nistrui mort fiind pufin ridicate, aproximativ cu t-2 m.
fatd" de fundui acestei covefi, care se gisegte aproape la mij-
iocul luncii. Intr'adevlr, dupd cum ue-a aritat qi aneroidul,
ni-,'e1ul luncii la mijloc este de 10 m. d. n. rn., iar: spre rnar-


































lui Copanca are L1 m., malul drept 13 m., iar malul Nistru-
1ui viu-15 m. Astfel, spre partea Nistrului 't'iu marginea
luncii este ceva mai ridicati, decAt spre cea a Nistrului
mort. Apa Nistrului viu fiind tn acest loc (lAns5 ,,Cremen-
ciucu, v. mai jos) Ia lnd.lfimea de 4,5 m. (tn timpul cerce-
tirilor, adic5. ln toamni) deasupra n. m,, malul Nistrului wiu
este abrupt 9i de o lndlfime de aproximativ 8-10 rn' De alt-
t'el maiul Nistrului viu variazi foarte mult ca forrni, predo-
minand toruqi forma abrupt6. La fel e qi malul Nistrului
mort. A6a, chiar ln satul Copanca, tn unele locuri rnalul este
chiar vertica], fiind surpat flrereu de apeie Nistrului {ex.
rnaiutr lAng5. Zagorrta sau tn partea sudici a satului), pe cAnd,
in apropiere de capiitul nordic al satuiui (ex. lntre Zagorna
si fAntAna Fopov) este cu totul domol, astfei lncAt terasa
mijlocie se contopegte cu cea inferioari aproape pe nesimlite'
Lunca Nistrului, prezentAnd o rnicd lisituri in partea
de rnijloc, formeazi o serie de lacuri, din cari cele mai mari
sunt: Puica, Ruptura, Crugloe 9i Cioburciu, lnqirAndu-se ln
Jirecfia N-S qi iraosfor*Andu'se ln timpul secetos tn miag-
:ini 9i stufS.rii. Dupi cum am aritat mai sus, dela linia a-
r:estui qir de lacuri, ni.'elul luncii se ridici atAt spre Nistrul
mcrt, cAt gi spre Nistrul viu. Coltrul de p5'mAnt din partea
:lreaotd a Nistrului mort, lntre Copanca gi Leontina prezinti
;i el o mici iisitur5., formind 9i aci cAteva lacuri (Lunga'
Crivoe, Iezeru).
Asr, dar, relieful luncii este aproape complet plan'
:xtrem de monoton tn tot cuprinsul ei. O excepqie insi a-
r-em in apropiere de Nistrul viu, in locu1 asa numit ',Cre-
rxenciuc", care deodati surprinde cd.l5torul prin forma
.: cu totul neobignuiti in lunc,i, o formi de rnamelon lnalt
;i alungit, ce se intinde paralel cu Nistrul ln direcfia NNE
-SSW; are o le1ime de cca.0,5 km', o lungime de 1 Lm'
:- se tnal4d deasupra nivelului luncii ca L2 m' (r" PI' \-'
-rg. 1), Marnelonul acesta lntroduce tn relieful neted o di-
.-rranle p::ea bititoare la ochi, pentru a fi trecut cu r-ede-





0- 250 cm. Nisip argilos, cu structura
loessoidi, qi efervescenfa de
la 30 cm. Pretutindeni cro-
tovine t).
250- 500 , Nisip galben cu carbonafi
gi structura loessoidS.
500- 800 ,, Nisip galben-roqcat cu car*
bonafi.
800- 900 ,, Acela$i nisip, dar de culoa-
re mai tnchisi. Carbonafi-
900-1100 ,, Acelasi nisip; culoarea mai
deschis,i. Apare prundiq ;
rnulte fragmente de scoici
mici. La adAncime,a de 1100.
cm. apd.; simptome de hleiu.
1100-1160 ,, Nisip cu prundig. Apd. mul-
ti; fragmente de scoici.
Asupra originii acestui mamelon presupun cd. nu este
decAt o duni fosilizati, formati ln epoca (sau imediat dupd.
epoca) depunerii ultimului etai de loess. Intr'adevd.r, este o
ingrd.md.dire de uisip sub forma de movild. alungiti, avAnd,
dupd. cum am spus, direcfia NNE-SSW, (direcfia vAnturi-
lor anticiclonale din acea epoci); partea nordicii a movilei
are o tnilfime mai mare, atingAnd cota de 22 m. d. n. m., qi
avAnd aci panta destul de abruptd., iar spre Sud aceastd"
l) Aceastd parte superioari a prolilului este lnteresanti ln privinfa
Iormdrii solului, IdcAnd impresia de doud soluri suprapuse, 9i anume : 0-30
cm. orizontul cu humus; apoi vine un sol nou, care are urme desol defra-
dat qi compus din urm5toarele orizonturi: 30-120 cm. ,orizontul cu humus";
120'-170 cm. orizontul ,brun rogcat" i 170-250 cm. nisip ar$ilos cu struc-
tura poroasd, bo{at in carbonali si crotovine. Degi pretutindeni sunt carbo-
nati, totu$i la adincimea de 170 cm,se vede clar limita dintre orizontul brun
rogcat gi cel de culoarea pali, corespunzAnd probabil in trecut cu linia efer-
vescen{ei 9i astdzi mascatd prin o noud tazd. de formare a solului 9i depu-
nere a carbonaNilor. Degi prolilul nu este tocmai clar, un lucru este ins{
neindoelnic : profilul ne prezintd. simptome de semidegert (structura loes-
soidd, bogdtia in carbonafi, etc.), de stepi (crotovine) Si de silvostepi, Deci,
mamelonul a fost martor al celor treT f.aze climaterice, ce s'au desvoltaf
dupd ultimul Shetar gi de cari am vorbit mai sus,
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initifime scade treptat, panta e domoali, 9i pe nesimfite mo-
vila ajungAnd aci la nivelul luncii ; la fel 9i lifimea mame'
lon,rlui ln partea nordici e mai mare (0,5 km,), spre Sud se
micaoreazd ; in partea superioari a profilului nisipul este
pu{in argilos, iar spre adAncime, bobifele de nisip sunt mai
mari gi au la suprafafi o culoare rogcat5, uneori bine pronun-
';ati. 1) Movila e agezati pe un strat de nisip, bogat ln prun'
dis, - terasa inferioari a Nistruluir - car€ aci, sub aco-
perigul for:mat de duni, este bine pistrat5. 2) Astfel gi forma
marnelonului precum qi nisipul descris mai sus, din care e
format, corespunde cu caracterul de dunI.3)
Astfel, mamelonul ,,Cremenciuc" prezinti uu monument
al naturii, o relicvie din trecutul regiurrii, trecutul apropiat,
caracterizAnd ultima faz:. a acfiunii vAnturilor, ce se rispAn-
deau din zona retragerii ghefarului, favorizAnd ln unele 1o-
curi depunerea loessului, ln altele formarea dunelor. Duna
,Cremenciuc", lnilfAndu-se deasupra luncii, s'a pistrat foarte
bine, rezistAnd chiar inunda{iilor puternice ale Nistrului in.
luncd din faza urmitoare formd,rii mamelonului qi p.end ln
prezent. a)
fJn mare fenomen, care este foarte caracteristic pentru
lunca Nistrului, qi care totodatd este de o importan{i co-
..-Arqitoare pentru toati gospodiria pomicolii din aceasti re-
1) La duoele ttpice aceastd ,ferilizate' se observd ln maioritate*
eazurilor gi se explicd prin oxidarea uSoard a lierului, bobitele de nisip
fiind depuse pe caiea eoliend, deci transportate de vAnt si prin urmare
ele avAnd un bun contact cu oxigienul aerului.
2) Stratul acesta este acvifer, iar apa e buud de biut. Locuitorli de
pe aceastE duni nu bdnuiau prezenla apei, incAt sondaiul meu, constatAnd
stratul acvifer, le a provocat o surprindere plicuti, Iiindcd ei aduc apd-
din fintAni dela o distanfd destul de mare,
3) Prezenfa carbona{ilor nu combate concluzia: trebue de luat ln
considerafie cd Iormarea acestei dune a avut loc in zona depunerii loessr:-
lui. L: asemeneacondifiuni, dunele adeseori confin carbonati, Si chiar nisipul,
dacd devlne mai argilos, cap6ti o structuri lntru citva poroasi,
a) Pe harta aSrogeologicd mamelonul aceasta l-am ar6tat prin curba
aititudinii de 20 m,, 9i anume pufin mai spre Sud de Cotul Maxim, in
apropiere de paralela 46042' $i meridianul 27020'. La fel si in profilul trans-
;ersal al re{iunii ar1,t pozilla acestui mamelon (ldn$d Nistrul viu), precurn



































giune, il prezirrtii fenomenul de inundalie a luncii. Apele
Nistrului (r'iu) inundi primivara lunca, folosind mai multe
cd.i 9i mai cu seami albia Nistrului mort, revdrsAndu-se prin
regiunea ,,Coroamnao $i ,,Cotul Maxim", unde se pistreazd.
qi acum urmele canalului de confluen{a Nistrului mort cu
Nistrul viu (iAn.gd" vechiul pod piutitor, astizi inexistent).
trnundafiile acestea prezint5,, pentru regiune, un ader.,irat iz-
vor de bogllii imense, cd.ci ele determind. ln cea mai mare
parte recoita pomicol5. Apa Nistrului viu, ridicdndu-qi primi-
vara nivelul ei, trece u$or peste mal, umple albia Nistrului
rnort, apoi inundii toati lunca, acoperind-o cu un strat de
api de o grosime de 2 m. qi mai rnult. Dupd. o stagnare de
2-3 siptiirnAni apa se retrage. Pe vremuri, fenomenul de inun-
dafie avea ioc ln fiecare an, 9i astfei belqugui recoltei pomi-
cole era bine asigurat. In ultimul timp, lnsd., ilundalia nu
mai are loc ln fiecare an, uneori chiar odatd. ja 3-4 ani, gi
nici nu atinge proporfiile mari de odinioard., ceea ce pre-
zinti un adevirat pericol pentru soarta pomiculturii din
regiune.
Apa revdrsAndu-se aduce gi depune un strat de nimol,
din care se formeazi solul luncii. Nd.moiul acesta ln unele
locuri se acurnuleazd repede, iar ln aitele, din contra, se
spald, astfel lncAt lunca, la suprafafi, este agitatd. in perma.
nenfd. de acest proces de depuner:e sau spilare a nd.molului.r)
Evident ci, ln asemenea condi{iuni, nu poate fi vorba de un
proces normal de formare a solutrui. Formarea norrnald. a
solului este mereu impiedicati de inunda[ii sistematice, ce
aduc necontenite schimb;i.r:i ale rocii mume, gi necontenite
depuneri de material, pror.enit Cin revd.rsd.ri, sau din spd-
larea lui, Totuqi in acest proces de forrnare a solului, se rna-
uifesti acea tendin{i care, ln cazul nornral, ar fi avut ca re-
1) Pomicultorii locali s'au adaptat bine 1a acest fenomen. Aga, altoi-
rea pomilor o fac ia indlfimea de I lllz m dela supralafa pil.mAntului, pen-
tru ca sd evite acoperirea cercului de altoire cu nimol, cdci in acest caz
copacul piere. (Totugi am vdzut {rddini piantate acum 20-25 ani qi in cari
ndmolul deia a aiuns la cercul de altoire. Cu alte cuvinte, in timp de 2A-25
ani. in asernenea cazuri s'a depus un strat de nEmol de o girosime, care
































zultat formarea cernoziomului. In cazul de fafi lnsd, proce-
sul a provocat forrnarea unui sol mai mult sau mai pufin
aicalin, slab diferenfiat ln orizonturi, bogat ln carbonafi, cu
un cotrtinut de humus foarte variabil dela punct la punct
qi cu sirnptome de hleificare, iariqi pronun{ate ln mod foarte
felurit. Aceste deosebiri variazd, uneori, la distanle foarte
mici, dupi cum se vede din urrnitoarele ceteva determiniri,




Sondaiul pe care l-an ficut tn apropiere de ,,Cotul Ma-















423 Lar'ca lntre Talmaz gi
Leontina.
425 Lur,ca lAngi Cremenciuc.
426 Duna Cremenciuc.
427 Lunca ln apropiere de
Cotul Maxim.
480 Lunca lAngi Copanca, ln
cotul Nistrului mort.
481 Lunca la Cotul Maxim.
485 Lunca lAngd cotul Jid
486 Idem, parcela creati prin
sistemul cu ,,{druqi".
Cernoziom pe platou.



















cm. Orizonturile solului A*B;
argili de o culoare qris des-
chisi cu efervescenfa la su-
prafafd. ; reacfia alcalini bine
pronun[atd.
,, Acela$i lehm, pu{in mai des-
chis. Carbonafi tn abundenfi.
,, Lutul devine mai compact
qi mai lnchis. Carbonatri.
,, Lut mai deschis.
,, Nisip galben. Carbonafi.
Pete de ocru gi vinete.
,, Lut nisipos, hleios. Multe
pete vinete 9i de ocru. Car-
bonafi.
,, Lutul cu totul hleios. Pre-
tutiudeni pete de ocru, bru-
ne, vinete gi negre ; uneori
bobovine negre. Culoarea ro-
cii vAn5.ti. Carbonali.
, Hleiu tipic. Concrefiuni pie-
troase. Carbonafi.
,, Acelagi hleiu vAn5t. Eferves-
cenfa foarte slabi, in uneie
locuri deloc.
,, Hleiul devine 'r,Ascos, ("u
smoala) are culoarea vAniti,
lucegte ; pete brune gi negre ;
concrefiuni, care fac efer-
vescenld (slab), roca lnsi
este lipsitd. de carLrona{i.
,, Hleiul este mai pufin cimen-
tat. Pete brrrne qi negre foar"
te multe ; iar cele viuete au
o culoare mai slab pronun-
tati. Multe fragmente <ie
concre(iuni, cari fac eferves-






































vescen{d. numai ln partea in-
ferioard. a stratului. Aci
avem prima pAnzi de api,
care lntr'un timp scurt s'a
ridicat pAni 1a nivelul de
4,75 m.
Hleiul devine nisipos, cu-
loarea vAnd.td. mai deschisd.




Iari,si hleiu vAnit, pugin ni-
sipos. Efervescenti peste tot.
Nisip vAnit. Efervescen{d.
Iar55i argili nisipoasi, com-
plet vAuiti, fd.ri pete. Pre-
tutindeni carbonafi.
Nisip argilos, vAndt, cu car-
bonafi. Rare resturi de plan-
te ln putrefacfie.
Hleiu, uniform colorat. Con-
crefiuni neregulate. Carbo-
nafi pretutindeni.
Nisip argilos vAnit, apoi ar-
gild. vAniti.
Hleiu cu resturi multe de










Faptul cd. lunca prezinti o suprafafi nu tocmai plani,
:- pulin curbatd., formAnd tn partea centrald o mici l5sf,turi,
:-luenfeazd. foarte mult asupra aspectului general al viefii
- 1unc5, mai cu seami asupra florei ei. Din acest punct
1) Acest profil l-am lEcut ln zona centralS a luncii (v. mai ios), la o
:.::ludine de 10-11 m. deasupra nivelului mdrii. Probabil astlel se 9i explici
::::ul ci toati lisitura este umpluti cu nimol Ei chiar pAni la ad6ncimea
-2 13 m. (deci 2 m. sub nivelul mirii) n'am glsit urme din stratul cu




Ce vedere putem impd.rfi lunca in 3 zone, pe cari le voiu
caractcriza tn linii generale :
Prima zond este zona centrall, adice acea care se gd.se-
qte tocrnai la mijlocul luncii, la o distan{d. aproape egali, atAt
dela Nistrul viu cAt qi dela Nistrul mort. Iia ocupd. partea
cea mai joasl a lisiturii luncii, deci partea ln care apele de
inundafie se opresc, qi stagneazi un timp mai fndelungat.
La fundul luncii, apele acestea formeazAur, qir de lacuri, de
cari am vorbit mai sus gi cari se menfin uneori chiar 9i in
timpul cel mai secetos al verii. In jurul acestor lacuri avem
teren mai mult sau mai pufin rnligtinos, cu o flord. caracte-
ristici unor asemenea terenuri qi cu o mare desvoltare a
stul'5.rii1or (direct tn jurul lacurilor) 9i apoi a fAnefelor. A-
ceasti zond. este utilizatd mai cu seamd. pentru grd.dini de
zarzaYat (v. Pl. VI, fig. 1).
Zona a doua lnconjoar5. prima zond", formAnd un brAu
nu prea lat 'ln jurul acestei din urmd qi corespunzAnd cu
terenul ceva mai ridical fafri. de nivelul primei zone. Regi-
mul hidrotermic al solului 9i subsolului din aceaste zoni ln-
gidue lntru cAtva aci desvoltarea unei flore mai putin hidro-
lile qi mai cu seamd. a pS.durilor de sd.lcii (v. Pl. VI, fig. 2)
qi plopi (v. Pl. Vlt). Evident ci io aceasti zond cele mai
mici schimbS.ri de relief 9i chiar microrelief imediat influen-
feazd. asupra florei, favorizAnd ln unele locuri cregterea ma-
sivelor mari de pidure de esen{d. menlionati, in alte locuri
- mai joase - din contra, piduriie cedAnd locul siu slufd.-riilor 9i terenurilor complet mligtinoase. Astf'el, tn legiturri.
cu microrelief'ul, avem aci sau landqaftul de pidure, bine
manif-estat, sau o suprafafi destul de pestrifi, ln care cele
mai mici variagiuni de microrelief tgi giisesc ecoul lor in
flora ce se desvolt5,
In fine, zotta a treia este acea de 1a perif'eria luncii, deci
care corespunde cu nivelul cel mai ridicat a1 luncii, este zona
gr5dinilor cu pomi frunctiferi, cirora se d;rtoregte faima
regiunii (v, Fl. VI[i). Pomicuitura igi giseqte aci condi{iile
ceie mai I'avorabile, 9i aceasta se datoregte rnai cu seamd^
inundafiilor, Pe de o parte aceste inundaiii depun aci ni-





















mentine aci atilt, cAt stagnarea apei si nu fie prea lndelun'
gati, astfel evitAndu-se formarea bilfilor. Totodati este
posibil a se crea qi acel regim hidrotermic al solului si sub-
solului, care favorizeazd, recolta pomicoli. Trebue de amintit
cd, qi topografia lntregii regiuni este aci favorabili pomicul-
turii. Am vd.ztt cd platforma, c&re desparte t-,azinul Botnei de
cel al Nistrului, are o altitudine mare, tnd.lfAndu-se deasupra
luncii cu 150-160 m.; deci perfect de bine apird. toati lunca
de vAnturile de Nord qi Nord-West, cari pot fi pigrrbitoare,
mai cu seami la lnceputul primd.verii.
De regiunea acestor trei zone se deosebegte lntrucAtva
r porfiune de teren, care este agezati lntre paralela satu-
,ui Chifcani 9i paralela aqa numitului loc ,Zagornau. Deo'
sebirea este cd zonele aci nu sunt aqa de concentrice, ca ln
:egiunea descrisi rnai sus. Intr'adevdr Zagotna' care se
:isegte chiar la periferia luncii (v. harta), rizimAndu-se
iirect ln malul abrupt al Nistrului mort, prezinti aci zona
rea mai joasi, cu stuf gi cu sol mldqtinos. Apoi, spre Est
ie Zagortra, urmeazi o porfiune de teren pufin mai ridicati{,
:onrplet pland gi care formeazi o zonil de thnefe 9i piquni,
:,ine desvoltate. (v. Pl. IX, fig. 1 qi 2). In fine, spre Nis-
::uL viu oi chiar pAni ia el, aceasti zond este lnlocuitd cu o
:rni de pd.duri de silcii 9i plopi. Spre Nord de paralela
Zagornei, deci ln direcfia spre Chifcani, marginea luncii ,se
:jdicd. treptat, lunca contopindu-se cu terasa mijlocie a Nr.s-
::ului. Aci, pe misura ridicirii terenului, ei devine din ce
:e ce mai prielnic pentru gridini, incAt lncepAnd cu altitu-
:inea de 72 m, deasupra nivelului mirii, toati regiunea pre-
:.ntd. o zoni de livezi, bine desvoltati, care se extinde chiar
:ini la Chitcani, qi tn care livezile sunt mai mult sau mai
: :;in amestecate cu vii, mai cu seama ln acea parte a Lera-
.:i mijlocii a Nistrului, care are un sol de nisip (v. pe harti
: -na notati cu cifra 4 a).
Daci ne referim la lunca Botnei gi anume la partea ei
::rtre Chirciegti $i Nistru, putem spune ci, tn linii generale,
=, prezinti aceleagi trisdturi; totuqi nu lipsesc qi unele deo-
..:',iri. $i aci avem, ln partea centrali a luncii, zona cu




































zona cu piduri gi ln fine cea cu gridini. Gridinile lnsi nu
ocupi suprafefe mari, sunt mai slab desvoltate gi ln general
nici a,sa de tipic, ca tn lunca dintre Copanca qi Nistrui viu,
descrisl mai sus.
cATBVA SIJGESTII RELATTV LA trXPLOATAREA
LUNCiI NISTRULUI
Regiunea ,,Qopanca" este un minuuat coll al RomAniei
gi ln ce priveqte bogngiile pomicole, col1ul acesta este ln-
tr'adevir nelntrecut. Totuqi credem, cd mijloacele de a
explogta aceasti regiune qi de a valorifica toate bogitriile
naturale, pe care le posedi, sunt departe de a fi intensificate
tp misura cuveniti, lncAt perspectivele mari, ce ni- se relevii,
cer qi ne impun asemenea intensificare a modului de utilizare
9i de ridicare a efectului economic al ,,Californieiu noastre'.
Bd.zAndu-ne pe studiile de mai sus, finem si precizim unele
indicafiuni, cari ar putea contribui la aceasti ridicare, qi
cari s'ar putea lnfri.ptui chiar imediat, $i ar trebui si le ln-
fdptuim, spre a ,.,, fi"td" posibilitdlile economice ale regiunii
a$a cum ni le pune la dispozifie natura.
Ne gAndim Ia urmitoarele misuri pe cari le credem
chiar urgente: 1). f)iriiarea inundatiilor; 2), Reparbizarea
apelor de inundafie uniform pe toati regiunea; 3). Studierea
nimolului ce-l depun apele de inundafie ; 4). Construirea
ciilor de comunicafie.
Vom examena aceste mdsuri.
Dirijarea inundafiilor. Este nelndoelnic ci fenomenul de
inunda{ie prezinti condi}iunea esenfialii a recoltei pomicole.
Se explicd., ln primul rAnd, priu faptul ci inundafiile creeazl
un regim hidroterrnic favorabil recoltei. Efectele mari ale
inundafiilor se manifesti, mai cu seami, ln zona perifericd.
a luncii, adici lu zona cu nivelul suprafe{ei mai ridicat
(zona gridinilor). Canalul, prin care apele Nistrului viu se
revarsi primivara, inundAnd lunca, este acel, ce se numeqte
,iCotul Maxim", qi care 1eag5. albia Nistrului mort cu Nis'









ni se impune curifirea lui completd qi urgenti. Nurnai
astfel vom aiunge, ca inundafiile si aibi loc ln fiecare an,
aga, cum a fost 9i mai lnainte. Deasemeni trebue curifite qi
alte cii, prin cari apa de inundatie si se aqtearnl pe su-
prafafa luncii, ca de ex. canalul, ce leagi ,,Zagotrta" cu
Nistrul mort. Acelagi lucru trebue realizat 9i ln regiunea
covefii, ce leagii qirul de lacuri din zona centrali a luncii
cu Nistru, etc. Pe lAngi curafirea canalurilor vochi naturale,
nu este exclus, ci ln urma cercetiriior la fata locului si se
iveascd. necesitatea construirii 9i a unor canaluri artificiale
in anumite locuri, spre a diriia inundafiile Nistrulrri ln mod
ideal tn tof tirnpul respectiv,
Repartizarea uniformd a apelor de inundalie in luncd' Pe
de alta parte e neces&r ca, lmbund.lifind starea de lucruri
in zona periferici, sI nu ignord.m zona central,i a luncii' E
zona, unde apa stagneazd., creind un regim hidrotermic defa'
vorabil pomiculturii, un regim de ,mligtinizare qi hleire" pu'
ternici a solului qi subsolului. Datoribi acestui regim, o mare
suprafafi a luncii nu poate fi intrebuinfatii ca teren pomi-
col. DirijAnd 9i aci fenomenul de inundafii, qi aplicAnd ln
pirfile cele mai sensibile sistemul de drenaj, r) pentru a crea
in sol un regim hidrotermic fovorabil pomiculturii, vom miri
simfitor suprafafa terenului prielnic pentru gridini. Astf'el
vom reugi ca ,specializarea" diferitelor porfiuni din lunca
Nistrului, diferenfierea ei ln zone cu caracter diferit (zona
perifericii cu gridini, zorta centrali cu lacuri qi stufd.rii, si
zona de trar,zifie dintre acest'e doud zone) s'o inliturim, ln-
cAt toati lunca si devini uniform adoptatd pomiculturii ;
cici nu se poate admite o astf'el de pierdere de teren gi de
neutilizare a lui tn asemenea regiuni, Deasemeni atenfia noa-
stri trebue s5. fie indreptat[ qi spre lunca Botnei. e) Toat5. su-
prafafa tntre Chirciegti 9i Nistru prezinti, de fipt, aceleaqi
caractere, ca gi lunca dintre Copanca qi Nistru, qi deci pu-
nem lntrebarea: de ce nu s'ar putea intensifica 9i extinde
1) Drenaiul acesta insi trebue lacut cu toatd precau{iunea pentru ca
:ru cumva nivelul piezometric s5 iie influen{at iu mod delavorabii chiar
.n zona gr5.dinilor.






pomicultura qi ln lunca Bolnei la fel ca qi ln lunca Copanca
- Nistru? Actualmente pomicultura aci e mult mai slab des-voltati. Poate aceasta lntru cAtva se datoreqte qi faptului, de
care am amintit qi anume, c5. lunca Copanca-Nistru tqi are
un buu add.post contra vAnturilor nordice ln platforma lnalti,
ce desparte bazinul Nistrului de bazinul Botnei. Platforma
aceasta, dupi cum arn vd.zut, se inalfd. deasupra luncii cu
150-160 m., se tntinde ca un zid ingust qi inalt ln directia
Plop-$tiubei - Chi;cani, avAnd lAngi primul direcfia S-N,iar in apropiere de Chitrcani direcfia schimbAndu-se tn
SW-NE, qi prin urmare poate gi apira rnai bine gridinile
Copancei de vAnturile, ce bat dinspre Nord, mai ales ln epoca
lnfloririi pomilor. 'l'otugi, lmprejurarea aceasta nu este atAt
de importantd ca si determine desvoltarea slabi a pomicul-
turii ln lunca Botnei, Cred cd. la mijloc este mai degrabi
regimul de inundafii, care cere aci corective mai serioase, qi
mai grabnice. $i daci aceste corective s'ar introduce, lunca
aceast'a, fd.rd. lndoiali, ar putea fi folositi nu aga, ca ln pre-
zent, 9i'poate chiar adusi la aceeaqi situafie, pe care o are
ln privinfa pomiculturii iunca Copanca-Nistru. Bine lnfeles,
cd qi aci, dirijAnd inundafiile, ar trebui si combiniim curi(i-
rea canalurilor de scurgere cu sistemul de drenai, ln con-
fbrmitate cu structura geomorfologicd a luncii, cu structura
ei ,,zonall", de care am vorbit mai sus, dupd cum am pre-
conizat acest sistem .si pentru toati lunca Copanca-Nistru' t)
1) In aceasti privin{d fin sd relev, ci ar trebui de lapt si studiem
chiar toati lunca Nistrului dela Tighina si pdni la limanul Nistrului FarA
indoialS cd pretutindeni vom avea coodi{iile dela Copanca (desi poate
manilestate in proporNii diferite). $i atunci e rational sd vorbim de irtrea{i
aceastd repiuue, 9i sd intensilicdm pomicultura ei in sensul dela Copanca.
Dupi impresiile glenerale, pe care le-am avut licAnd excursii in tot cuprin-
sul acestei lunci (pind la liman), cred ci daci toati lunca este indicati
pentru pomiculturi, ln deosebi condi{iuni favorabile prezintd partea luncii
dela Talmaz pAnI in apropiere de satul Cioburciu, apoi dela Rdsc[ieti pAnd
in apropiere de satul Olinesti I mai departe lunca lntre Olinegti gi Corcmaz,
si in fiue lunca deia Tudora chiar pinfl la limanul Nistrului. "Calilornia
RomAniei" ar putea Ii extinsi peste toati aceastd zond, c[ci ea perlect de
bine corespunde crr zona Copanca atAt in ce priveEte conditiile agrogeologice,
cit si cele SeomorfoloSice; poate ci-i lipsegte un sinSur avantal, pe care ll
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Studierea ndmolului. ConstatAnd, ci recolta pomicoli ln
regiunea Copancei e tn funcfie de inundafiile Nistrului si
explicAnd aceasta prin ifluenfa inundatiilor asupra regimu-
lui hidrotermic al solului 9i subsolului, trebue lnsi si rele-
v5m qi o alti laturi a problemei, latura care priveqte insu-
girile solului, deci lnsugirile nimolului, ce se depune tn lunci
prin apele de inunda{ie. F,ird. tndoiald' ci iaundarea regu-
latd. 9i asiguratd. are lncd" 9i acel rol important de a nutri
regiunea cu sedimente din apele tulburi ale inunda{iei' Un
stJdiu aminunfit al nimolului, din care se formeazi solul
atAt de fertil, tncd. nu s'a ficut. Cu ocazia cercetirilor de
mai sus, am ficut numai cAteva determindri analitice, cari
mi{ tmputernicesc si spun cii ni se impune ln deosebi a
cerceta- alcalinitatea tn profilul de sol qi schimbarea ei ln
legd.turi cu anotimpurile qi cu inundafiile, apoi repartizarea
ln profilul soluh,i a azotului 9i fosforului, modul de acumu-
lare a acestor elemente, starea optimi, miiloacele de a o rnen-
fine, tn fine schimbarea solubilitalii substanfe-lor, ce.confin
P, toate acestea ln leg5turi cu inunda{iile Nistrului, $i cu
tipul genetic al solului. Asemenea studii ne vor indica mai
departe direcfia de cercetare gi mai cu seami caracterul ex-
perienfelor, cari f5ri lndoiald ar contribui mult la o orien-
iare ln problemele de pomiculturir ln regiunea noastri 1)'
Imbunatdlirea cdilor de comunicaNie. Urr mare obstacol in
exploatarea normali a regiunii prezinti Ei starea penibili,
ate zona Copauca, acela, care este determinat de situafia platoului dela
malul drept al Nistrului: la copanca platoul acesta (ce desparte aci bazinul
Nistrului de cel al Botnei) are direc{ia NE-S!r si astlel {rSdinile dela
Copanca lgi (isesc un bun adlpost contra curenfilor reci de aer in dosul
acestur platou; in zoua Talmaz,Liman lnsd platoul dela malul drept al Nis-
trului are direcfia N\fl-SE. (v. schifa ,Valea Nistrului intre Ti4hina si
Marea Nea(ri). Totuqi cred cd aceasti lipsd nici intr'un caz nu ne poate
indreptdti sd nu di.m toatd atenfia iutre{ei re$iuni; ne descopere prea multe
perspective, ca sd fim iodiferenfi lafd de acest avut al.re$iunii'
1) Md marginesc numai la aceasti scurti noti in privinfa cercetdrilor
agroSeoloSice. AdauS insl cd dacd conducltorii re$iunii s'ar hotdri de a
intreprinde asemenea cercetlri, s'ar putea elabora un plan detailat, iar in
laboratorul meu dela Facultatea de $tiin{e Agricole s'ar putea executa mai
multe lucriri privitoare la aceste studii,
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ln care se gisesc cdile de cornunicafie, ce leagi regiunea cu
centreie de piafi. Drumul ce duce dela Copanca la gara
Chirc,i.eqti, ln timpul de toamni, cAnd tncep ploile qi cAncl
tocmai se ridicS. . recolta, ajung la o stare ,de nelnchi-
puit de proastd., rnai ales p" .oult"l" platoului, ce desparte
bazinul Nistrului de bazinul Botnei. Solurile degradate de
pe aceste coaste,. cu orizonturile bruu rogcate, cimentate
gi hleioase, cu pan,Le abrupte, nu numai odatd. au cauzat
adevd.rate dezastre lncAt erau cazuri, cAnd recolta rd.mAnea
neridicatii fiindcd. transportul frubtelor costa mai mult, decAt
marfa tnsigi, qi regiunea rd.mAnea cu totul izolatd. de piafr{..
E o necesitate urgentd..si{ se construiasci o qosea,dela gara
Chirciegti pAnI la Copanca, 9i aceasta o spunem cu toati
insistenfa, cici e vorba de pierderi mari de bognfii reale,
pe care ui le furnizeazl aceasti regiune.
ANE.XA ')
Explica{ii la lelul de alcituire a Hdrfii
mogiei Copauca cu impreiurimile,
Sc. 1:30.000
NeavAnd la lndemAnd. o hartd. ln scara potrivitd. cerin-
felor, pentru a localiza stuciiile me]e cu privire Ia solurile
com. Copanca, am fost nevoit si lntocmesc o hartd. origiualii
pentru aceasti regiune. In acest scop am adoptat pentru
harta mea proec{iunea conicd. echivalenti a lui Bonne, ca
una care corespunde rrrai bine situafiei geografice a regiunii
studiate (o regiune alungitd. pe direcfia meridianului). Deoa-
rece la tipirirea ei, harta a suf'erit unele deformiiri inerente
tehnicei tipografice fntrebuinfate, gisesc de cuviinfii si dau
aci calculul fd.cut pentru construirea refelei geografice. l)
1) Calculul gi construirea refelei (eoSrafice au lost ldcute in labora-







Conul de proecfie s'a considerat tangent pe paralela
q60 44' N., iar ca meridian mediu s'a luat meridianui 270 16'
Ilst Paris, pimAntul considerAndu-se sferi cu raza 6.371.050 m.
Calculul refelei este ficut ln modul urmitor:
La scara 1:30.000 raza pdmAntului este
r -2L2368,33 mm.
Daci lnsemnim prin Qe colatitudinea paralelei miilo'
cii, atunci
+o - 9oo-460 44' - 430 t6'
iar tg .lo - tg 430 16' - 0,9412546.
Razele paralelor sunt. date de formula
9-r(tg*o-arce)
unde",:*o-*t)
sau P .: r tg {6-r arc e
P,n-.- L99892,67-r arc s
FicAnd calculele obtrinem urmitoarele date :





































Calcuiul arati cd sigeata maximi a paraielelor nu tre-
ce de 0,15 mm. ceeace se poate neglija, 5i putem considera
paralelele linii drepte depdrtate lntre ele prin distanfe ce se
pot deduce din tabloul de mai sus.
Depirtarea de 2' latre meridiane, pe paralela respec-
rir.i, este datri de lbrmula :
^ 2r'tL' : roox-so sin t['


















Pe acest canevas geografic s'au transpus detaliile topo-
grafice dupi harta 1:42.000 -$i 1:100000 completAnd unele
lipsuri de altimetrie cu date stabilite personal cu aneroidul,
precum qi altele de planimetrie, ln aga fel lncAt harta si
corespundS. cAt mai mult situaliei reale.
Laboratorul de AErodeologie
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a. Itralt gi abrut
b. jos gi domoi
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N, FLOROV Agrogeologia regiunii Copanca
Fig, 1, Valea Botnei cu malul din dreapta, a6rupf.
Fig. 2. Valea Botnei, malul..drept erodat, to fala satului Chirctregtiprofil narural de Loess.'
PlanSa II.




N. FLOROV: Agrogeolo$ia regiunii Copanca, PlanSa lll.
Fig. 1. Nistrul mort, cu fundul uscat, !a marginea satului Copanca,
F'ig. 2. Nistrul mort, tn apropiere de .,,cotul M:xim.-fundul este uscat gi transformatin drum de exploarare.
Cli$ee Vi. Orza




N, FLOROV Agrogeologia regiunii Copanca,
Fig. 1. Nistrul mort lAngtr satul Copanca, cu apb.
Fig. 2. Nistrul mort, cu fundul mltrqtinos






N. FLOROV: Agrogeologia regiunii Copanca PlanSa V.
Fig. 1, Mamelonul ,rCremenciuc" din Iunca Nistrului, vlzul din partea din spre Apus,
Fig. 2, Valea Botnei, stuferiile, vXzurh de pe dig
Clisee Vl. Orza.
IAtel. Emil Grabovschi Chigindu
-a
N. FLOROV: Agrogeologia regiunii Copanca
Fig. 1. Zona ceotraltr a luncii Nistrului, cu stlfarii,
Fig. 2. Zoaa mijlocie a luncii Nistrului. cu strlcii.
Plan;a Vl,
,lAtel. Emil Orabovschi Chisindu
Cli$ee Vl. Orze
I
N. FLOROV r ASro$eolo$ia re$iunii Copanca.




Atel. Enril Grabovschi Chisirtdu
*,. k;af-.
N. FLOROV: Agrogeolo$ia re$iunii Copanca,
Lunca Nistrului. zona grddlnilor (periferich). Grldinile R. B, A. Z,.lui,
Planga VllL
Atel, Emii Grabovschi Chisiniu
Cii:ee Vl. Orza.
N, FLOROV: Agrogeologia regiunii Copanca.
F;g 1 Zagorna, spre Chilcaoi, zona cu fAnefe qi plguni
,_--_,-^,.,F,g. 2. Zagorna, zona cu fanele 9i plguni 9i cu pAlcuri de copaci. In timpulrnundatiilor apa acopere complet aceasttr zontr,ridic?ndu.se Banr la coro"na copacifor,iar urmele se pot vedea-ps tulpina tnegrittr a ccpacilor.
PlonSa IX,
)
Atel, Enril Crabovschi Chiginiu
Cli5ee Vl.6rza
-1

